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 Abstrakt 
Cílem této práce je zpracovat účetní, právní a daňovou problematiku ukončení účasti 
společníka ve společnosti s ručením omezeným v případě, kdy společník nemá zájem 
nadále se účastnit podnikání ve společnosti. Práce je zaměřena na situaci v konkrétní 
společnosti a analyzuje vhodnost postupů společníků. V závěru jsou specifikovány 
variantní návrhy moţných situací. Práci mohou vyuţít společníci, kteří chtějí ukončit 
účast ve společnosti. 
 
Klíčová slova: 
společnost s ručením omezeným, obchodní podíl, vypořádací podíl, nabývací cena 
účasti, ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným 
 
 
 
Abstract: 
The aim of this work is to prepare the financial, legal and tax considerations, the 
termination of a shareholder in a company with limited liability in case the shareholder 
has an interest in maintaining the business participate in society. Work is focused on the 
situation in a particular society and analyzes the suitability of the shareholders. In 
conclusion, as specified by a variant of possible situations. Work may benefit 
shareholders who wish to terminate participation in society. 
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ÚVOD 
 
Společnost s ručením omezeným je povaţována za nejrozšířenější formu obchodní 
společnosti v České republice. Většina společností zapsaných v obchodním rejstříku má 
formu společnosti s ručením omezeným.(4) 
 
Tématem práce je zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Mám za 
to, ţe v ní mohu uplatnit vědomosti nabyté nejen z oblasti práva, ale i daní a účetnictví.  
 
Právní normy České republiky nenabízejí ucelený a jednoznačný návod, jak vyřešit 
daný problém. Toto téma je zpracováno v mnoha různých předpisech, coţ vyvolává 
nepřehlednost, a laik se v problému mnohdy neorientuje. 
 
Především chci v souladu s právními předpisy České republiky detailně objasnit 
problematiku ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným a ukázat 
moţné postupy za různých okolností. 
 
Práce nejdříve vyhodnotí způsoby, jak je moţné ukončit účast společníka ve společnosti 
s ručením omezeným. Pro lepší pochopení dané problematiky budou v teoretické části 
práce vymezeny základní termíny. V samotné analýze rozeberu výše uvedenou otázku 
z právního, daňového a účetního hlediska. 
 
Ve své práci se pokusím analyzovat nesprávné kroky společníků a přinést návrhy řešení 
různých situací. Závěry, kterých chci dosáhnout, by měly být poučením pro společníky 
jiných společností, kteří řeší obdobný problém jako moje práce, tedy ukončení účasti 
společníka ve společnosti s ručením omezeným.  
 
Budu čerpat zejména z aktuálních znění právních předpisů a odborné literatury, která se 
zabývá daným problémem. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Základem práce bude pojednání o ukončení účasti společníka v konkrétní společnosti 
s ručením omezeným. Jako nezbytný cíl si stanovím analyzovat postupy společníků při 
řešení standardních situací, i jejich postoje k mimořádným událostem. 
 
Rozborem dokumentace dané společnosti i seznámením s okolnostmi provozu 
společnosti se pokusím dosáhnout důkladného přehledu o jejím fungování. To práci 
zároveň umoţní objektivně zhodnotit postupy společníků a objevit případné nedostatky. 
Zde se mi otevírá prostor pro vlastní návrhy řešení. 
 
Stěţejním cílem práce bude vypracovat návrhy řešení moţných situací při ukončení 
účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. V práci důkladně objasním 
situaci v konkrétní společnosti, zhodnotím adekvátnost jednání společníků, jak byly 
jejich postupy v souladu s právními předpisy, a nakolik byly vhodné. 
 
Dále rozeberu jednotlivé způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti s ručním 
omezeným, zhodnotím jejich přednosti, nedostatky a rizika. V neposlední řadě navrhnu 
řešení, která budou pro společnost co nejvhodnější. Určující je spíše pohled společníka, 
neţ společnosti. Primární jsou pro tuto práci společníci v postavení fyzické osoby. 
Společníci jako právnické osoby nejsou jádrem výkladu této práce.  
 
Detailněji se budu zabývat ukončením účasti společníka ve společnosti s ručením 
omezeným převodem obchodního podílu. Jedná se totiţ o jeden z nejčastějších důvodů 
ukončení účasti společníka. 
 
V práci uvedené návrhy řešení mohou být přínosem pro společníky, kteří zvaţují 
ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Tato práce můţe 
společníkům přispět ke zjištění, jaké se jim nabízejí moţnosti, a v čem naopak tkví 
moţná rizika. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
1.1 Společnost s ručením omezeným 
 
1.1.1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 
 
Podle § 106 obchodního zákoníku je společnost s ručením omezeným společností, jejíţ 
základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíţ společníci ručí společně a nerozdílně 
za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků. 
Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Zápisem všech splacených vkladů 
do obchodního rejstříku ručení zaniká. 
 
Společnost s ručením omezeným se řadí mezi kapitálové společnosti s některými prvky 
společnosti osobní. Charakteristickým znakem kapitálových společností je povinně 
vytvářet základní kapitál, který je stanovený minimální výší a povinností společníka 
vloţit do společnosti vklad o určité hodnotě a splatit jej. Jedním z nejdůleţitějších znaků 
osobních společností je ručení společníků, ale pouze v zákonem omezené době a 
rozsahu. Společnost s ručením omezeným se převáţně zakládá za účelem podnikání, v § 
56 odst. 1 obchodního zákoníku je však uvedeno, ţe můţe být zaloţena i za jiným 
účelem. (8) 
 
Minimální hodnota základního kapitálu společnosti s ručením omezeným činí 200 000,- 
Kč a minimální hodnota vkladu kaţdého společníka musí činit 20 000,-Kč. 
Zakládá-li společnost s ručením omezeným pouze jediná osoba, můţe to být jak 
právnická, tak fyzická osoba.  Zakladatelem společnosti s ručením omezeným můţe být 
i stát. Společnost s ručením omezeným jako jediná obchodní společnost má omezený 
maximální počet společníků. Tato skutečnost musí být splněna nejen při zaloţení 
společnosti, ale i v průběhu její další existence. To znamená, ţe při zaloţení společnosti, 
ale i během jejího trvání nesmí počet společníků přesáhnout 50. (10) 
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1.1.2 Společníci 
 
Společníkem můţe být fyzická osoba i právnická osoba, dále podnikatel, který je 
zapsaný pod svou společností v obchodním rejstříku. Moţnost stát se společníkem má i 
osoba, která nepodniká. Právnická osoba je nejen osoba, která má společnost ve smyslu 
obchodního zákoníku (podnikatel, který je zapsaný pod svou firmou v obchodním 
rejstříku), ale i osoba, která společnost nemá. Společníky (zakladatele) je důleţité 
specifikovat podle názvu a sídla jejich společnosti (u právnické osoby), či jména a 
bydliště (u fyzické osoby). Ve společenské smlouvě je nutno uvést rodná čísla 
fyzických osob nebo data narození, pokud jim nebyla přidělena rodná čísla (to platí u 
osob cizí státní příslušnosti). Pro obchodní rejstřík jsou tyto údaje povinné. (10) 
 
Společnost s ručením omezeným můţe zaloţit pouze jediný zakladatel, a to jak 
právnická osoba, tak fyzická osoba. Právní řád obecně neomezuje účast právnických 
osob ve společnostech s ručením omezeným vzhledem k mnoţství společností. Na 
rozdíl od toho je účast osob fyzických limitována na tři společnosti s ručením 
omezeným, a to v případě, ţe je v kaţdé takové společnosti tato fyzická osoba jediným 
společníkem. (3) 
 
1.1.3 Vznik společenského vztahu společníka v s. r. o. 
 
Účast, ať uţ právnické osobě či fyzické osobě, na společnosti můţe vzniknout dvěma 
způsoby: 
- originárně 
- derivativně 
Jedním z nejdůleţitějších znaků originarity členství ve společnosti je bezpochyby to, ţe 
společník nemá ţádného právního předchůdce.  Jeho účast ve společnosti není odvozena 
od účasti jiného společníka ve společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným je 
určujícím znakem originarity způsob vzniku účasti společníka. Za další znak originární 
společnosti můţeme povaţovat převzetí závazku takzvaného extranea1 k novému 
vkladu při zvyšování základního kapitálu společnosti.  Musí se dbát na to, aby se 
                                               
1
 Extraneus – osoba, která dosud společníkem nebyla 
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nezaměňovalo převzetí závazku extranea k novému vkladu s přistoupením společníka 
ke společnosti, jelikoţ druhý zmíněný akt nelze u kapitálové společnosti brát v úvahu. 
(5) 
 
Derivativně2 vzniká účast na společnosti převodem obchodního podílu, děděním 
obchodního podílu nebo přechodem obchodního podílu na právního nástupce právnické 
osoby. Lze tedy říci, ţe derivativní způsob vzniku členství ve společnosti je postaven na 
právním nástupnictví po dřívějším společníkovi. Právní sukcesi lze rozdělit na 
univerzální a singulární. Universální sukcese je naplněna u dědění obchodního podílu a 
u přechodu obchodního podílu na právního nástupce. Ovšem u převodu obchodního 
podílu na základě smlouvy o převodu obchodního podílu dochází pouze k singulární 
sukcesi, při níţ nový společník vstupuje pouze do práv společníka, která vyplývají 
z jeho konkrétního vztahu ke společnosti, ne ale do práv ostatních. (5) 
 
1.1.4 Zánik právního vztahu společníka 
  
K ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným můţe dojít v těchto 
případech: 
- zánik společnosti – dochází k vypořádání společníka se společností podílem na 
likvidačním zůstatku, 
- převod obchodního podílu – vypořádání nastává smluvenou cenou za obchodní 
podíl, 
- smrt fyzické osoby – do právního postavení zůstavitele vstupuje dědic (jestliţe 
společenská smlouva dědění obchodního podílu vylučuje, dědic dědí vypořádací 
podíl a společnost nabývá vlastní obchodní podíl, se kterým musí naloţit dle 
obchodního zákoníku a také v zákonem stanovené lhůtě), 
- zánik právnické osoby – do právního vztahu vstupuje právní nástupce, 
- zrušení účasti společníka ve společnosti soudem – obchodní zákoník umoţňuje, 
aby soud zrušil účast společníka ve společnosti (ţaloba je směřována proti 
společnosti, v níţ chce společník svoji účast ukončit – důvodem je, ţe po 
společníku jiţ nelze spravedlivě poţadovat další setrvání ve společnosti),  
                                               
2
 Derivativně - odvozeně 
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- dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti, 
- zrušení účasti dědice ve společnosti rozhodnutím soudu, 
- prohlášení insolvence na majetek společníka. 
(1) 
 
1.1.5 Definice obchodního podílu 
 
Dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů obchodní podíl představuje práva a povinnosti a účast společníka 
ve společnosti.  
V souladu s ustanovením §61. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů je obchodní podíl dále definován jako míra účasti společníka na 
základním kapitálu společnosti.  
 
Zde vzniká mylná domněnka, ţe jde o dva odlišné právní instituty. Odborná literatura 
uvádí, ţe nejde o dva různé pojmy, ale pouze o vyjádření dvou pohledů na jeden a 
tentýţ právní institut, a to o pohled kvalitativní (obsahový) a pohled kvantitativní 
(ekonomický). (4) 
 
Společnost s ručením omezeným poskytuje společníkovi obchodní podíl jako 
protiplnění za převzetí vkladové povinnosti s případným emisním áţiem. Okamţitě, kdy 
obchodní podíl vznikne, plyne společníkovi právo převádět tento obchodní podíl. 
Především musíme podotknout, ţe je naprosto nezbytné ostře rozlišovat pojem vkladu 
do společnosti a pojem obchodního podílu. Vklad je jiným předmětem právních vztahů 
neţ obchodní podíl, a z tohoto faktu je důleţité vycházet. (4) 
 
Jak bylo výše uvedeno, obchodní podíl je zejména předmětem právních vztahů. Jelikoţ 
to je fakt, s nímţ lze smluvně disponovat, a tudíţ i převádět z dosavadního majitele na 
nabyvatele, jedná se o předmět, se kterým lze obchodovat. Obchodní podíl nemá 
hmotnou podstatu. Proto se obchodní podíl často charakterizuje termínem nehmotný 
statek. Soukromé právo České republiky však nedělí předměty právních vztahů do 
kategorií hmotných a nehmotných statků, §118 občanského zákoníku volí jiné rozlišení. 
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Obchodní podíl tedy reprezentuje především určitou majetkovou hodnotu plynoucí 
z faktu, ţe s ním lze obchodovat, má tedy vlastnost jiné majetkové hodnoty. (5) 
 
Karel Eliáš ve své publikaci Společnost s ručením omezeným uvádí: „V právní úpravě 
společností s ručením omezeným má institut obchodního podílu velmi významnou 
funkci. To i přesto, ţe jde o obecný pojem práva obchodních společností. V úpravě 
veřejné obchodní společnosti je jeho význam totiţ šetřen širokým uplatněním zásady, ţe 
společníci v ní mají principiálně táţ práva a povinnosti, a tudíţ i obchodní podíly mají 
stejně velké. Totéţ platí i pro komanditní společnost ve vztahu ke komplementářům. 
Naproti tomu v akciové společnosti jsou obchodní podíly jevově negovány akciemi jako 
hodnotami samostatně obchodovatelnými.“ 
 
Pro společnost s ručením omezeným je obchodní podíl pojem specifický a typický. 
Dříve se objevily dokonce návrhy přejmenovat společnosti s ručením omezeným na 
podílové společnosti. Obchodní podíl je právní institutem, který slouţí společníkovi, 
aby mohl pravidelně a s mírou přímo úměrnou tomuto podílu uplatňovat práva vůči 
společnosti. Obchodní podíl je ústředním právním institutem právní úpravy společnosti 
s ručením omezeným. Zároveň reprezentuje i pojmový znak existence právního vztahu 
jejích společníků k ní, protoţe bez obchodního podílu by vztah vůči společnosti vůbec 
nemohl existovat. Společníkem na společnosti nemůţe být osoba, která nemá na 
společnosti podíl. Stejně tak je vyloučena existence společnosti s podílem, který nikomu 
nepatří. Jelikoţ podíl vyjadřuje kvalitu vztahu určité osoby (společníka) vůči 
společnosti jako odlišnému právnímu subjektu, je vyloučena totoţnost těchto osob. Není 
tedy dovoleno, aby konkrétní společnost s ručením omezeným vlastnicky získala 
obchodní podíl sama na sobě. (5) 
 
Společnost nesmí být sama sobě společníkem, upisovat sama sobě ve svůj prospěch 
vklady a splácet je, hlasovat na své vlastní valné hromadě, inkasovat od sebe podíl na 
zisku a další. Právní poměr společníka a společnosti je reprezentován komplikovaným 
obligačním vztahem. Jedná se o právní vztah, který zahrnuje celou řadu vzájemných 
oprávnění a povinností. Za kaţdých okolností platí, ţe na různých stranách obligačního 
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poměru musí vystupovat dva různé subjekty. Přitom není důleţité, zda se jedná o 
závazkový vztah jediný, či o souhrn dílčích obligací různého druhu. (5) 
 
1.1.6 Den nabytí obchodního podílu 
 
Abychom správně posoudili dobu trvání časového testu od nabytí do převodu 
obchodního podílu, je nesmírně důleţité stanovit datum nabytí obchodního podílu. 
 
Dnem nabytí obchodního podílu se tedy rozumí: 
- den vzniku společnosti s ručením omezeným, coţ je den zápisu do obchodního 
rejstříku (v případě zakladatele společnosti), 
- den doručení smlouvy o převodu obchodního podílu společníkovi (v případě 
nabytí podílu převodem od jiného společníka), 
- den úmrtí zůstavitele (v případě zděděného podílu na společnosti), 
- den zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku (a to 
v případě, kdy se jedná o nového společníka, který přebírá závazek k novému 
vkladu do jiţ existující společnosti), 
- den nabytí obchodního podílu (v případě, ţe společník navýší svůj obchodní 
podíl převodem podílu od jiného společníka). (6) 
 
1.1.7 Cena převáděného obchodního podílu 
 
Kdyţ končí účast společníka ve společnosti, je povinen prokázat nabývací cenu účasti. 
Nabývací cenou účasti se rozumí hodnota splaceného peněţitého a nepeněţitého vkladu. 
Pokud jde o nepeněţitý vklad, jedná se o daňovou zůstatkovou cenu vkládaného 
hmotného a nehmotného majetku a dále účetní hodnotu ostatního vkládaného majetku. 
(3) 
 
U společníka, který je fyzickou osobou a měl vkládaný hmotný a nehmotný majetek 
zahrnutý v obchodním majetku, se tento majetek ocení daňovou zůstatkovou cenou. 
Ostatní majetek oceníme pořizovací cenou. V případě, ţe si majetek vyrobíme sami, 
potom ho oceníme ve vlastní reţii. U majetku, který byl nabyt děděním nebo 
darováním, jej oceníme cenou zjištěnou pro účely daně dědické či darovací. Jestliţe 
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nebyl vkládaný majetek v obchodním majetku fyzické osoby zahrnutý a byl pořízen 
úplatně v době kratší neţ 5 1et před splacením vkladu, oceníme jej pořizovací cenou.  
V případě, ţe byl pořízen ve vlastní reţii, oceníme ho vlastními náklady. Pokud byl 
nabyt děděním či darováním, ocení se cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo 
darovací. (3) 
 
1.1.8 Vypořádací podíl 
 
Vypořádacím podílem se rozumí právo společníka na vypořádání, a to v případě, ţe 
dochází k zániku účasti společníka na obchodní společnosti jinak neţ převodem 
obchodního podílu. Tato společnost dále pokračuje ve své činnosti. Ukončení účasti 
společníka se neděje převodem jeho podílu, ale je důsledkem jiné právní skutečnosti 
(jako například vyloučení společníka rozhodnutím soudu nebo smrtí společníka 
v případě, ţe se nedědí obchodní podíl, aj.) Jestliţe je podíl obchodní společnosti 
převeden na jiného společníka, dochází k vypořádání a společníkovi proto jiţ nárok na 
vypořádací podíl nevzniká. (5) 
 
1.1.9 Podíl na likvidačním zůstatku 
 
S vypořádáním formou vypořádacího podílu nelze rovněţ zaměňovat vypořádání 
pomocí podílu na likvidačním zůstatku. Výše uvedený způsob vypořádání se pouţívá 
při zrušení obchodní společnosti s likvidací, kdy společníkovi náleţí jako podíl na 
likvidačním zůstatku část čistého majetkového zůstatku, jenţ vyplynul z likvidace. Zda 
se společníkovi v okamţiku zániku jeho účasti na společnosti zhodnotil nebo 
znehodnotil jeho vklad do základního kapitálu obchodní společnosti, ukazuje velikost 
vypořádacího podílu. Jestliţe vypořádáváme podíl, s výjimkou osobních společností, 
nepřihlíţíme k velikosti nebo předmětu vkladu, ale při stanovení výše vypořádacího 
podílu vycházíme z majetkové situace společnosti. Velikost vypořádacího podílu 
určeného společníkovi, jehoţ účast na společnosti zanikla, zjistíme, pokud stanovíme 
základ vypořádacího podílu. Tento základ se vypočítá pro všechny společnosti shodným 
způsobem, a to tak, ţe se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti 
z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky 
sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva 
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nestanoví, ţe se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce 
ustanoveného obdobně dle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Vypořádací podíl se 
vyplácí v peněţité formě, pokud nevyplývá ze společenské smlouvy něco jiného. (5) 
 
Dle §61 obchodního zákoníku je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné 
uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky, nebo ode dne doručení posudku 
znalce, nestanoví-li zákon, dohoda účastníků nebo společenská smlouva jinak. Pokud 
společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez váţného důvodu 
neschválí, právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců ode 
dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. 
 
1.2 Převod obchodního podílu 
 
V praxi poměrně často nastávají případy, kdy se některý ze společníků nechce jiţ nadále 
účastnit dalšího podnikání ve společnosti s ručením omezeným. Jedním ze způsobů, jak 
ukončit svou účast ve společnosti, je převod obchodního podílu. Převodem obchodního 
podílu zaniká účast společníka ve společnosti, sama společnost však nezaniká, existuje 
dále, dojde pouze ke změně v osobách společníků. 
 
Obchodní podíl lze převést na jiného společníka nebo na jinou osobu. 
(4) 
 
Převodcem obchodního podílu je výhradně společník. V případě volného obchodního 
podílu je převodcem sama společnost. Svůj obchodní podíl můţe společník se 
souhlasem valné hromady převést na jiného společníka. Valná hromada rozhoduje 
v tomto případě prostou většinou hlasů přítomných společníků, neboť tento souhlas není 
souhlasem se změnou společenské smlouvy. Jde však o ustanovení dispozitivní, 
společenská smlouva můţe určit i jiné podmínky převodu nebo můţe poţadavek 
souhlasu valné hromady vyloučit. Společenskou smlouvou můţe být vyloučena 
moţnost převodu obchodního podílu mezi společníky. Toto ovšem neplatí v případě, ţe 
převádíme volný obchodní podíl, pro který má zákon speciální kogentní úpravu. (4) 
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Převádíme-li obchodní podíl na jiného společníka, dojde ke spojení obchodních podílů 
v jeden. Pokud jeden společník drţí všechny obchodní podíly, nastává obdobná situace 
jako při zaloţení společnosti jednou osobou. Kdyţ se spojí obchodní podíly, tvořeny 
dosud nesplacenými peněţitými vklady, je společník povinen do 3 měsíců od spojení 
obchodních podílů vklady na ně připadající splatit nebo převést část obchodního podílu 
na jinou osobu. Neučiní-li společník do stanovené doby některá z těchto opatření, můţe 
soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Převod obchodního podílu na 
jinou osobu je moţný jen v případě, kdy to výslovně připouští společenská smlouva 
(toto ovšem neplatí, pokud převádíme volný obchodní podíl). (4) 
 
Při nakládání s volným obchodním podílem stanoví obchodní zákoník speciální 
kogentní úpravu. V takovémto případě musí společnost postupovat podle § 113 odst. 5, 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu 
o převodu obchodního podílu uzavírá na jedné straně společnost, spravující volný 
obchodní podíl (jménem společnosti jedná jednatel jako statutární orgán), a na druhé 
straně osoba, na kterou se obchodní podíl převádí. 
Jestliţe se nepodaří volný obchodní podíl převést, musí valná hromada alternativně 
rozhodnout o sníţení základního kapitálu společnosti o vklad, který se váţe k volnému 
obchodnímu podílu. Rozhodnutí valné hromady o sníţení základního kapitálu je nutné 
schválit alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů společníků a musí být o tom pořízen 
notářský zápis. Zbývající společníci převezmou vklad odpovídající volnému 
obchodnímu podílu v poměru svých obchodních podílů. V tomto případě rozhoduje 
valná hromada prostou většinou hlasů přítomných společníků. 
 
 
V případě, ţe se valná hromada usnese ve stanovené době o některém z výše uvedených 
způsobů naloţení s volným obchodním podílem, můţe soud i bez návrhu zrušit 
společnost a nařídit její likvidaci. (4) 
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1.2.1 Smlouva o převodu obchodního podílu 
 
Často pouţívaným způsobem nabývání obchodních podílů je převod obchodního 
podílu. Obchodní zákoník v § 115 odst. 1 umoţňuje převést obchodní podíl na jiného 
společníka se souhlasem valné hromady, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. 
Valná hromada nerozhoduje o změně společenské smlouvy, jejíţ obsah se mění právě 
v důsledku takto odsouhlaseného převodu obchodního podílu. Jedná se o právní 
nástupnictví formou cese. (10) 
 
Předkupní právo k obchodnímu podílu ve prospěch ostatních společníků se nezakládá, 
ale lze takové ujednání zanést do textu společenské smlouvy. 
 
Pokud je nutný souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu, lze jej udělit 
před podpisem smlouvy (účinnost vůči společnosti nastává následným doručením, 
jestliţe byla platně uzavřena), následně (účinnost vůči společnosti nastane udělením 
souhlasu s převodem, ne ovšem dřív, neţ je platně uzavřená smlouva společnosti 
doručena), nebo současně, pokud se uprostřed jediného jednání uskuteční všechny tyto 
úkony a smlouva nabude účinnosti vůči společnosti. Není-li třeba souhlasu valné 
hromady, je smlouva vůči společnosti účinná dnem jejího doručení. To platí v případě, 
ţe byla platně uzavřena. V mezidobí od okamţiku platného uzavření smlouvy do nabytí 
účinnosti vůči společnosti jsou svými projevy vzájemně vázáni převodce a nabyvatel. 
Pokud smlouva nabude účinnosti vůči společnosti, je nabyvatel ve vztahu k ní oprávněn 
disponovat všemi právy s touto pozicí spojenými. Dále má moţnost být zapsán do 
seznamu společníků. Za splnění závazků přecházejících smlouvu o převodu obchodního 
podílu na nabyvatele převodce ze zákona ručí. (10) 
Není-li nabyvatel společníkem, musí ve smlouvě o převodu obchodního podílu 
prohlásit, ţe přistupuje ke společenské smlouvě. Smlouva o převodu obchodního podílu 
musí být uzavřena písemně a opatřena úředně ověřenými podpisy převodce i 
nabyvatele. Povinně se zakládá i do sbírky listin rejstříkového soudu. (1) 
 
V textu smlouvy o převodu obchodního podílu je důleţité specifikovat, zda se jedná o 
převod úplatný či bezúplatný. Pokud se jedná o první případ, je podle stávající 
judikatury potřeba uvést i převodní cenu či způsob jejího určení. (1) 
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1.2.2 Stanovení ceny při převodu obchodního podílu 
 
Cenu obchodního podílu si výhradně určuje převodce sám, její výše není stanovena. 
Uzavírá-li se smlouva mezi osobami, které jsou (ať uţ ekonomicky, personálně nebo 
jinak) spojeny, je třeba brát ohled na ustanovení o cenách obvyklých. Společnost 
v tomto případě není účastníkem převodu. Majetek společnosti zůstává absolutně 
nedotčený. Změní se pouze společníci, proto veškeré daňové dopady nesou výhradně 
tito společníci. (6) 
 
1.2.3 Účtování při převodu obchodního podílu 
 
Při převodu obchodního podílu řeší zdanění příjmů pouze převodce. Společník (fyzická 
osoba) musí uváţit, zda se jedná o obchodní nebo osobní majetek. V zákoně o daních 
z příjmu je uvedeno, ţe obchodním majetkem rozumíme souhrn majetkových hodnot, 
které jsou ve vlastnictví poplatníka, a o kterých se účtuje. Právnické osoby (společníci) 
nemají dva druhy majetku, a tudíţ nemusí zařazení obchodního podílu zjišťovat. (2) 
Jestliţe se jedná o případ, ţe obchodní podíl převádí fyzická osoba a svůj podíl nemá 
zařazený ve svém obchodním majetku, nebude se u převodce o ničem účtovat. Situace 
se v tomto případě řeší pouze daňově. Vlastní-li ale tento obchodní podíl fyzická osoba 
a má ho zařazený ve svém obchodním majetku, účtuje se o prodeji dlouhodobého 
finančního majetku. O prodeji dlouhodobého finančního majetku účtujeme i v případě, 
ţe se jedná o právnickou osobu. (6) 
 
Pokud se jedná o společníky, kteří jsou účetní jednotkou, odúčtují převedený obchodní 
podíl z účtu z účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek na vrub účtu účtové 
skupiny 56 – Finanční náklady.  Výnos z prodeje zaúčtují ve prospěch účtu účtové 
skupiny 66 – Finanční výnosy. Nejsou-li ale společníci účetní jednotkou, vyřadí 
obchodní podíl z daňové evidence a zaevidují příjem z jeho převodu, dle § 7 b) zákona 
o daních z příjmů.  
 
Jestliţe fyzická osoba není účetní jednotkou, ani nevede daňovou evidenci, sleduje 
pouze výši nabývací ceny pro účely uplatnění daňově uznatelného výdaje.  
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1.2.4 Daňové hledisko převodu obchodního podílu 
 
Při výpočtu daňové povinnosti si společník můţe nárokovat slevu na dani. 
 
Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně. Lze je uplatnit při ročním 
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob. 
 
Sleva na poplatníka činí 24 840 Kč dle § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Sleva na dítě činí 11 604 Kč dle § 35 c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2009 činila sleva na dítě 10 680 Kč. 
Sleva na vyţivovanou manţelku činí 24 840 Kč dle § 35 ba odst. 1 písm. b) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
U poplatníka, který je studentem, činí sleva 4 020 dle § 35 ba odst. 1 písm. f) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Poplatník, který pobírá plný invalidní důchod, si smí odečíst slevu na dani 5 040 Kč dle 
§ 35 ba odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Poplatník, který pobírá částečný invalidní důchod, si smí odečíst slevu na dani 2 520 Kč 
dle § 35 ba odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Dle § 34 zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze 
od 1. základu daně odečíst daňovou ztrátu, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací 
období, nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za 
které se daňová ztráta vyměřuje. Dále lze od 1. základu daně odečíst 100 % výdajů, 
které poplatník vynaloţil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání při realizaci projektů výzkumu a vývoje. 
Podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, lze od 2. základu daně sníţeného o odčitatelné poloţky podle § 34 zákona o 
dani z příjmu odečíst hodnotu darů poskytnutých na obecně prospěšné účely vymezené 
zákonem, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč.  
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Dle § 35 zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze 
sníţit daňovou povinnost poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 a to částkou 18 000 Kč za 
kaţdého zaměstnance se zdravotním postiţením a částkou 60 000 Kč za kaţdého 
zaměstnance s těţším zdravotním postiţením. 
 
1.2.5 Příjem z převodu obchodního podílu 
 
Příjem z převodu obchodního podílu je předmětem daně z příjmu a vstupuje do 
obecného základu daně (jen v případě, ţe není osvobozen).  
 
V § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisů je uvedeno, ţe u fyzické osoby je příjem z prodeje obchodního podílu 
předmětem daně v případě, ţe nebyl obchodní podíl součástí obchodního majetku 
poplatníka.  
 
1.3 Zánik účasti společníka v s.r.o. 
  
Zánik účasti společníka ve společnosti je moţné dělit podle toho, zda k jeho zániku 
dochází na základě vůle společníka, z jeho podnětu, nebo zda k zániku dochází 
nezávisle na jeho vůli, resp. proti jeho vůli z podnětu společnosti. Mimo jiné můţeme 
zánik účasti společníka dělit podle toho, zda dochází k jeho zániku za trvání společnosti, 
nebo současně při zániku společnosti. (4) 
 
Jak bylo řečeno výše, k zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným 
můţe dojít dohodou, smrtí účastníka, soudem (vyloučením společníka, případně 
ţalobou), poslední moţností je insolvence. 
 
Společník má moţnost ukončit svou účast ve společnosti, vystoupení ze společnosti je 
však vyloučeno. Toto právo je však více či méně modifikované souhlasem společnosti, 
respektive valné hromady. K tomu, aby toto právo mohlo být realizováno, je nesmírně 
důleţité sepsat společenskou smlouvu, která můţe buď zpřísnit nebo zmírnit podmínky. 
(4) 
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1.3.2 Ukončení účasti společníka ve společnosti dohodou 
 
Jestliţe společenská smlouva váţe převody obchodních podílů na souhlas valné 
hromady a valná hromada souhlas k převodu neudělí, potom můţe být účast na 
společnosti za trvání společnosti ukončena na základě dohody o ukončení účasti. 
Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti je zvláštním případem změny 
společenské smlouvy. Nejedná se o dohodu mezi společníkem a společností, ale o 
dohodu mezi všemi společníky. Touto dohodou všichni společníci vyjadřují vůli, ţe 
některý společník uţ nebude od určité chvíle nadále společníkem dané společnosti. Tato 
dohoda musí mít písemnou formu a obsahovat podpisy všech společníků, které musí být 
úředně ověřeny. Účast společníka na společnosti na základě této dohody zaniká dnem, 
který je výslovně jako den zániku dohodnut, nebo pokud není takto určen, platí účast do 
dne účinnosti této dohody. Tímto dnem se ex lege mění společenská smlouva. Ke dni, 
kdy zanikla účast společníka ve společnosti, se jeho podíl stává volný, přechází dočasně 
na společnost a ta je povinna s ním naloţit v souladu s obchodním zákoníkem. 
Společníkovi, kterému zanikla účast na společnosti, vzniká právo na vypořádací podíl. 
(4) 
 
Dohoda o ukončení účastí společníka ve společnosti s ručením omezeným musí být 
uzavřena všemi společníky, a to pod sankcí absolutní neplatnosti a včetně toho, jehoţ 
účast má ve společnosti zaniknout. 
V případě, ţe nedojde k převodu (převzetí) uvolněného obchodního podílu či k 
odpovídajícímu sníţení základního kapitálu společnosti, můţe soud po marném uplynutí 
lhůty společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Pokud se jedná o 
komplikovanější případ, je vhodné uzavřít tuto dohodu ve formě notářského zápisu, 
zejména v případě, kdy předpokládáme námitky, ţe byl společník k ukončení účasti 
donucen a projev jeho vůle tedy nebyl svobodný. (6) 
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1.3.3 Zánik účasti společníka (fyzické osoby) smrtí 
  
Dalším způsobem, jak můţe účast společníka ve společnosti zaniknout, je smrt 
společníka – fyzické osoby. Za těchto podmínek můţe obchodní podíl, a tím i účast na 
společnosti, přejít na dědice zemřelého společníka. (4) 
 
Smrt společníka zásadně nevede ke zrušení společnosti. Ve společenské smlouvě ovšem 
můţe být zakotveno, ţe smrt společníka je důvodem zrušení dané společnosti. V tomto 
případě by došlo ke zrušení společnosti s likvidací a společnost by byla povinna 
vypořádat i dědice společníka. (4) 
 
Kdyţ je ve společenské smlouvě respektován přechod na dědice a společník zemře, 
dědic je oprávněn do skončení řízení o dědictví vykonávat práva spojená s obchodním 
podílem. Pokud je dědiců víc, měli by se spoludědicové dohodnout, kdo z nich bude 
vykonávat práva spojená s obchodním podílem, nebo musí určit společného zmocněnce. 
Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat 
tato práva do doby skončení řízení o dědictví soud. (1) 
 
Je-li jeden dědic, stane se společníkem společnosti místo zemřelého společníka. Jestliţe 
je ale dědiců více, nabízí se moţnost, aby vykonávali práva plynoucí z tohoto 
obchodního podílu všichni dědicové společným zástupcem (společný obchodní podíl), 
další moţností je, aby byl se souhlasem valné hromady obchodní podíl rozdělen mezi 
dědice (pokud není rozdělení obchodního podílu ve společenské smlouvě vyloučeno). 
Lze tedy říci, ţe při rozdělení jednoho obchodního podílu vzniká několik dalších podílů 
a na místo jednoho společníka nastupuje tolik společníků, na kolik částí byl obchodní 
podíl rozdělen. Je-li společenskou smlouvou umoţněn přechod na dědice, ale zemřelý 
společník nemá ţádného dědice, stává se jeho obchodní podíl volný a společnost je 
povinna se vypořádat se státem, jemuţ dědictví připadne jako odúmrť. (1) 
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1.3.4 Zánik právnické osoby 
 
Pokud je společníkem právnická osoba, která je zrušena bez likvidace a jejíţ základní 
kapitál je převeden na právního nástupce, obchodní podíl v rámci univerzální sukcese3  
přechází na jejího nástupce. Společenská smlouva nemůţe vázat přechod obchodního 
podílu na souhlas valné hromady či stanovit jiné podmínky. Nastane-li případ, ţe 
společenská smlouva přechod obchodního podílu na právního nástupce vyloučí, stává se 
tento obchodní podíl volný a právní nástupce má pouze právo na vypořádání. (5) 
 
1.3.5 Ukončení účasti společníka ve společnosti soudem 
 
Účast společníka můţe být zrušena soudem na základě návrhu takového společníka, 
pokud po společníkovi nelze spravedlivě poţadovat, aby ve společnosti setrval. Na 
straně ţalované je v tomto případě společnost.  
 
Podání návrhu na zrušení účasti společníka je třeba posoudit případ od případu. 
Důvodem návrhu na zrušení účasti mohou být: 
- okolnosti týkající se osoby společníka (například zdravotní důvody) 
- znemoţnění nebo podstatné ztíţení výkonu práv společníka společností nebo 
ostatními společníky.  
 
Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným zaniká ke dni, kdy rozhodnutí o 
návrhu společníka nabývá právní moci, a jeho podíl přechází tímto dnem na společnost, 
která má právo s podílem nakládat podobně jako v případě vyloučení společníka. (6) 
 
Účast společníka zaniká dnem, kdy byl na jeho majetek prohlášen konkurs, protoţe 
účinky prohlášení konkursu nabývají platnost vyvěšením usnesení na úřední desce 
soudu, jenţ konkurz prohlásil. Potom se stává součástí konkursní podstaty pohledávka, 
jejímţ prvním důvodem je nárok na vypořádací podíl. (6) 
 
                                               
3
 Poznámka: Univerzální sukcese je případ, kdy na nabyvatele přecházejí jedinou právní skutečností 
všechna práva a povinnosti právního předchůdce. K univerzální sukcesi dochází na základě dědění, kdy 
dědic vstupuje do právního postavení svého právního předchůdce (zůstavitele) již přímo ze zákona. (6) 
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1.3.6 Výplata vypořádacího podílu 
 
Obchodní podíl přechází na společnost za těchto okolností: 
- při vyloučení společníka pro prodlení se splácením vkladu i v dodatečné lhůtě, kterou 
mu společnost poskytla, 
- nepřešel-li podíl zemřelého společníka na dědice nebo společníka – zaniklé právnické 
osoby na právního nástupce, 
- byla-li zrušena účast společníka soudem, 
- návrhu na prohlášení insolvence, 
- zanikla účast společníka z důvodu pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí 
postiţením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo exekucí majetku 
společníka, 
- jestliţe byl společník vyloučen ze společnosti na základě pravomocného rozhodnutí 
soudu, 
- v případě, ţe skončila účast společníka dohodou všech společníků.  
 
Výši vypořádacího podílu lze stanovit ke dni zániku účasti společníka ve společnosti  
z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky 
sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Ve společenské smlouvě 
ovšem můţe být zakotveno, ţe se vypořádací podíl má zjistit z čistého obchodního 
majetku na základě posudku znalce. (6) 
 
Vypořádací podíl je vyplácen v penězích. Ve společenské smlouvě smí být uvedena 
moţnost vyplacení jinou formou, jako například vrácením nepeněţitého vkladu. Pokud 
by ale cena vráceného nepeněţitého vkladu přesahovala výši vypořádacího podílu, 
společník by musel tento rozdíl doplatit. (6) 
 
Dle společenské smlouvy můţe být sjednáno jiné pravidlo pro jeho určení. Tím je 
zaloţeno nerovné postavení společníků, pokud jde o výši vypořádacího podílu 
v porovnání s obchodními podíly společníků. Dle § 114 odst. 1 obchodního zákoníku se 
výše vypořádacího podílu určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu 
kapitálu společnosti, pokud ovšem nestanoví společenská smlouva jinak. 
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Dle §148 obchodního zákoníku se při prohlášení insolvence na majetek společníka 
vypořádací podíl splácí ve prospěch insolvenční podstaty. Splatnost vypořádacího 
podílu nastává v takovém případě dnem účinnosti prohlášení insolvence. V případě 
výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízením se vypořádací podíl vyplácí ve prospěch 
oprávněného. 
 
1.4 Likvidace a podíl na likvidačním zůstatku 
 
V České republice se řídí zrušení a zánik společnosti zákonem 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku. V § 68 obchodního zákoníku jsou upraveny dva způsoby zrušení 
společnosti, a to zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace. 
 
Rozdíl mezi těmito způsoby zrušení společnosti spočívá v tom, ţe v případě zrušení 
společnosti bez likvidace přechází základní kapitál společnosti na právního nástupce. 
Tímto procesem obvykle přechází podnik v případě sloučení, splynutí nebo rozdělení. 
V druhém případě se v rámci úkonů vedoucích k zániku společnosti majetek rozdělí 
mezi věřitele, pokud uplatňuje své pohledávky, a zbytek mezi vlastníky. (6) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU  
 
V praktické části bakalářské práce budu analyzovat postup ukončení účasti společníků 
ve společnosti s ručením omezeným. Pro objasnění dané problematiky jsem se rozhodla 
do své práce vloţit i další obdobné příklady ukončení účasti společníka ve společnosti 
s ručením omezeným a jejich účetní, daňové a legislativní řešení.  
 
2.1 Základní fakta o společnosti 
 
Společnost XYZ, s. r. o. zabývající se dřevovýrobou byla zaloţena 19. 12. 1991. Den 
vzniku je 27. 12. 1991. Sídlo společnosti se nachází asi 10 km od Bystřice nad 
Pernštejnem. Společnost byla zaloţena třemi společníky. Z důvodu ochrany osobních 
údajů se bude jednat o společníka A, společníka B a společníka C. Všichni tři společníci 
se na společnosti podíleli poměrně. Kaţdý z nich vloţil do společnosti 27 000 Kč. Od 
jejího zaloţení byl ve společnosti i jeden tichý společník.  Dne 5. 11. 1997 se valná 
hromada usnesla, ţe z tichého společníka (společník D) se stane rovnocenný společník. 
K tomuto závěru vedly společníky značné neshody. Stávající společníci měli rozdílné 
názory při rozhodnutích potřebných pro fungování společnosti. Dle mého názoru tento 
krok nebyl dosti uváţený, protoţe dokázal vyřešit daný problém pouze krátkodobě.  
 
Potřebné podklady o chodu společnosti mi poskytl jeden ze společníků. Zároveň mě 
podrobně seznámil s chodem společnosti i s potřebnými informacemi. Dále mi poskytl 
veškeré dokumenty a umoţnil mi z nich čerpat relevantní informace.  
 
2.1.1 Základní informace o společnosti XYZ 
 
Společnost XYZ, s. r. o. se zaměřuje na dřevovýrobu. Konkrétně se jedná o výrobu 
násad k nářadí (kladiva, sekery, lopaty apod.), paletové nástavce a dřevěné obaly.  
 
Pro lepší porozumění zde uvádím některé základní informace, které jsou vloţené v 
tabulce. 
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Ekonomické údaje: 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Obrat (mil. Kč) 13 13 13 13 15 15 15 14.979 12 
Zisk (mil. Kč) 0.2 
      
-0.955 
 
Poč. zam. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Obrat (tis. EUR) 340.12 371.21 359.81 370.48 469.04 474.68 462.89 491.68 413.72 
Zisk (tis. EUR) 5.23 
      
-31.35 
 
 
 
Výše uvedená tabulka vypovídá o tom, ţe společnost od roku 1997 do roku 2003 
vykazovala prakticky stejné hodnoty. Od roku 2004 se ale situace ve společnosti značně 
zhoršila. Období let 2006 aţ 2009 není moţno přesně vysledovat, protoţe nejsou 
k dispozici nutné údaje o společnosti. 
 
2.1.2 Ukončení účasti společníka ve společnosti XYZ  
 
Jak jsem se jiţ zmínila, společnost XYZ, s. r. o. byla zaloţena 3 společníky a 1 tichým 
společníkem, který byl zapsán dne 5. 11. 1997 do obchodního rejstříku jako 4. 
společník. 
 
V průběhu trvání společnosti XYZ, s. r. o. vznikaly mezi společníky určité spory a 
průběţně se mezi nimi objevovaly menší či větší neshody. Od roku 2003 se situace ale 
značně zhoršila a v roce 2005 dospěla do situace, kdy hrozil zánik společnosti.  
 
Nejdříve se valná hromada usnesla na prodeji podniku. Přihlásilo se několik zájemců, 
ale k prodeji nikdy nedošlo z důvodů rozdílných představ společníků. Společníci se 
nemohli dohodnout na ceně, za kterou měla být společnost prodána. Navrhnutá cena 
posledního zájemce neodpovídala prodávanému majetku, ale společnosti hrozil konkurz 
a stávající společníci neměli dostatek finančních prostředků pro zajištění dalšího chodu 
společnosti. Bylo třeba situaci velice rychle řešit, jelikoţ zde byla hrozba konkurzu. Tři 
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společníci s nabídkou souhlasili, ale čtvrtý společník byl proti. Celý podnik tedy nebylo 
moţné prodat. 
 
Přešlo se tedy k alternativnímu řešení, a tím byl převod podílu tří společníků. Nejdříve 
byly podíly nabídnuty stávajícímu společníkovi (čtvrtému společníkovi). Společník C 
ovšem neměl dostatečné finanční prostředky pro zaplacení těchto tří podílu, proto návrh 
odmítl. Přistoupilo se tedy k nabídnutí podílů tří společníků třetí osobě.  
 
2.1.3 Převod obchodního podílu 
 
I kdyţ společníci s nabídnutou cenou za převod obchodních podílů nebyli spokojeni, 
uzavřeli s panem S. dne 20. 12. 2005 smlouvu o převodu.  
 
Ve smlouvě je zakotveno, ţe počínaje červencem 2006 po dobu 30 měsíců, nejpozději 
k 20. 12. 2008, bude nabyvatel vyplácet převodci měsíčně v hotovosti finanční částku 
nejméně ve výši 10 000,- Kč tak, aby celková vyplacená částka dosáhla nejpozději k 20. 
12. 2008 výše 350 000,- Kč. Tak se převodci s nabyvatelem dohodli a stvrdili smlouvu 
podpisem.  
 
Dle mého názoru si společníci pro uzavření smlouvy měli zajistit své právní zastoupení. 
Sepsání smlouvy měl na starosti právní zástupce nabyvatele. Sloţitou situaci společníci 
zaţili koncem roku 2008, kdyţ cena za převod obchodního podílu nebyla doplacena a 
nový společník přestal plnit podmínky dané ve smlouvě. Je třeba podotknout, ţe v tuto 
chvíli pan S. ještě stále po malých částkách cenu za převod obchodního podílu vyplácí.  
 
Společníci nebyli dohodnuti, ţe se nabyvatel stane společníkem aţ po úplném splacení 
převáděných podílů.  
Smlouva o převodu obchodního podílu je platná ode dne svého uzavření, tedy 20. 12. 
2005. 
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2.1.4 Účetní hledisko převodu obchodního podílu 
  
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů neproběhne ve 
společnosti XYZ  ţádné účtování, neboť se jedná o převod obchodního podílu třetí 
osobě. Jediné, co tedy bude ve společnosti odlišné, je sloţení společníků. Místo čtyř 
společníků zde budou pouze dva. A tato skutečnost se musí zapsat do obchodního 
rejstříku.  
 
2.1.5 Daňové hledisko převodu obchodního podílu 
 
Ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů § 4 odst. 1 
písm. r) vyplývá, ţe nedojde-li k prodeji cenných papírů a přesahuje-li doba mezi 
nabytím a převodem 5 let, je příjem osvobozen od daně. Doba 5 let mezi nabytím a 
převodem obchodního podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník společníkem 
obchodní společnosti před přeměnou této společnosti.  
 
Jsou-li splněny podmínky uvedené v ustanovení § 23 b nebo § 23 c (kapitola 4), pak se 
nepřerušuje doba 5 let mezi nabytím a převodem při výměně podílů. Osvobození se 
nevztahuje na příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech v případě, ţe byly 
pořízeny z obchodního majetku poplatníka, ale jen pokud neuplyne doba 5 let po 
ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Dále se 
osvobození netýká příjmů, které plynou z budoucího převodu v době do 5 let od nabytí 
nebo v době do 5 let od ukončení podnikání, i kdyţ smlouva o převodu bude uzavřena 
aţ po pěti letech. 
 
2.2 Obchodní podíl 
 
2.2.1 Účtování a zdanění na straně převodce obchodního podílu 
 
Danou problematiku vysvětlím na vzorovém příkladu: 
Společník (právnická osoba) společnosti XYZ, s. r. o. převádí svůj obchodní podíl ve 
společnosti XYZ, s. r. o. nabytý v roce 2003 (na účtu 061 ve výši 2 000 Kč, nabývací 
cena ve výši 1 600 Kč) společnosti ADIDI, s. r. o. za smluvní cenu 20 000 Kč. 
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Účtování: 
1) Odúčtování majetkové účasti na základě prodeje 2 000 Kč 561/061 
 
Dle § 24 odst. 2 písm. w) je daňově uznatelným nákladem cena 1 600 Kč.  Pokud by 
prodejní cena byla niţší, je daňově uznatelná nabývací cena pouze do výše příjmu 
z prodeje.  
 
2) Pohledávka z prodeje     20 000 Kč 378/661 
V tomto případě se jedná o zdanitelný výnos. 
3) Účetní výsledek hospodaření    zisk: 18 000 
 
2.2.2 Účtování a zdanění na straně nabyvatele obchodního podílu 
 
1) Zaúčtování nabyté majetkové účasti   10 000 Kč 061/379 
Jedná se o zaúčtování v pořizovací ceně. 
 
2.3 Případy ukončení účasti společníka ve společnosti 
s ručením omezeným 
 
V této kapitole se budu podrobněji zabývat řešením obdobných případů, jako byla 
společnost XYZ. Podobné situace často nastávají a lidé si při jejich řešení nevědí rady.  
 
 
2.3.1 Příklad číslo 1 
 
Společnost ABC byla zaloţena v roce 2003 dvěma společníky (FO). Kaţdý vloţil do 
společnosti 100 000 Kč, coţ dohromady dávalo minimální moţnou výši základního 
kapitálu 200 000 Kč.  
 
V průběhu roku 2004 se jeden ze společníků (společník A) rozhodl ze společnosti 
odejít. Jelikoţ účast společníka neměla dlouhého trvání a od zaloţení společnosti 
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nevznikl nerozdělený zisk z minulých let, oba společníci se dohodli, ţe společník A 
převede svůj obchodní podíl na společníka B, a to za dohodnutou cenu 100 000 Kč. 
 
Z účetního hlediska nedošlo ve společnosti k ţádnému účtování, neboť se jedná o prodej 
mezi společníky na základě smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu. Lze tedy 
říci, ţe se tento akt společnosti ţádným způsobem nedotýká, protoţe došlo pouze ke 
změně společníka ve společnosti. Ve společnosti zůstal uţ jen jeden společník 
(společník B).  
 
Z daňového hlediska je důleţité provést pětiletý test. V případě, ţe by společník A byl 
ve společnosti delší dobu neţ pět let, svůj příjem z převodu obchodního podílu by 
nezdaňoval, ať uţ by se jednalo o jakoukoliv výši obchodního podílu. V tomto případě 
je ale společník ve společnosti kratší dobu neţ je 5 let, tudíţ by příjem podléhal dani 
z příjmu právnických osob. Je třeba zohlednit, ţe společník převedl svůj obchodní podíl 
za cenu vkladu, za jakou vloţil do společnosti obchodní podíl, proto příjem nemusí 
zdaňovat ve svém daňovém přiznání.  
 
2.3.2 Příklad číslo 2 
 
Zde uvedu řešení situace, kdy je cena převáděného obchodního podílu vyšší neţ 
nabývací cena účasti. 
 
Společník A převedl svůj obchodní podíl na společníka B. Cena převáděného podílu je 
300 000 Kč. Jinak je řešení stejné jako v předchozí situaci (příklad číslo 1). 
 
Daňové přiznání bude podávat společník A, bude se jednat o daňovou účast na 
kapitálovém majetku. Danit bude částku, která převyšuje nominální cenu účasti (částka 
nad 100 000 Kč) – tedy: 300 000 – 100 000 = 200 000 Kč.  
 
Výpočet daně: 
Základ daně      200 000 
Zaokrouhlení na stokoruny dolů  200 000 
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Daň 15%       30 000 
Sleva na poplatníka § 35 ba      24 840 
Daň po slevě           5 160 
Společník A musí ve svém daňovém přiznání přiznat daň 5 160 Kč.  
 
Dle § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
vypočítáme daň ze základu daně sníţeného o nezdanitelnou část základu daně o 
odčitatelné poloţky dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zaokrouhleného na celá sta Kč dolů. Daň činí 15% ze základu 
daně. 
 
Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně. Lze je uplatnit při ročním 
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob. 
 
2.3.3 Příklad číslo 3 
 
Společnost zaloţili dva společníci (FO), vklad do společnosti obou společníků činí 
200 000 Kč na kaţdého. Základní kapitál je tedy 400 000 Kč. 
 
Dalším příkladem budu řešit situaci, kdy společník A převedl na společníka B svůj 
obchodní podíl za cenu převáděného obchodního podílu menší neţ 200 000 Kč.  
  
Společník A převedl svůj obchodní podíl společníkovi B za 180 000 Kč.  
 
Společník A nic nezdaňuje.  
 
V případě, ţe by chtěl ale svůj obchodní podíl společník B za dva roky převést (tehdy 
uţ je jediným společníkem, proto by se jednalo o převod celé společnosti) a nabízí celý 
svůj obchodní podíl panu S. za cenu převáděného obchodního podílu 450 000 Kč, 
potom společník B uţ nezdaňuje pouze 380 000 Kč (200 000 Kč za svůj obchodní podíl 
a 180 000 Kč za obchodní podíl převedený od společníka A), ale musí zdanit i zbylou 
část (70 000 Kč), kterou uvede ve svém daňovém přiznání jako podíl na kapitálovém 
majetku. 
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Výpočet daně: 
Základ daně     450 000  
Zaokrouhlení na stokoruny dolů  450 000 
Daň 15%       67 500 
Sleva na poplatníka       24 840 
Výsledná daňová povinnost     42 660 
 
Společník B musí ve svém daňovém přiznání přiznat daň 42 660 Kč. 
 
2.3.4 Příklad číslo 4 
 
Společnost zaloţili dva společníci (FO), vklad do společnosti obou společníků činí 
200 000 Kč na kaţdého. Základní kapitál je tedy 400 000 Kč. 
 
Nyní rozeberu případ, kdy je naopak cena převáděného obchodního podílu vyšší neţ 
200 000 Kč, a to tak, ţe společník A převede svůj obchodní podíl společníkovi B za 
210 000 Kč.  
 
Společník A ve svém daňovém přiznání zdaní pouze částku 10 000 Kč. 
 
A opět vezmeme v úvahu, ţe chce společník B převést za dva roky celý svůj obchodní 
podíl panu S. za cenu převáděného obchodního podílu 450 000 Kč.  
 
Společník B si ve svém daňovém přiznání musí zdanit nejen částku 410 000 Kč 
(200 000 Kč za svůj obchodní podíl, 210 000 Kč za obchodní podíl převedený od 
společníka A), ale musí zdanit i zbylých 40 000 Kč jako účast na kapitálovém majetku.  
 
Výpočet daně: 
Základ daně     450 000  
Zaokrouhlení na stokoruny dolů  450 000 
Daň 15%       67 500 
Sleva na poplatníka       24 840 
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Výsledná daňová povinnost     42 660 
 
Společník B musí ve svém daňovém přiznání přiznat daň 42 660 Kč. 
 
2.3.5 Příklad číslo 5 
 
Jedná se o společnost ABC, s. r. o., ovšem v tomto případě má 3 společníky. Společníka 
A, společníka B a společníka C.  
Společník A vloţil vklad do základního kapitálu společnosti 50 000 Kč. 
Společník B vloţil vklad do základního kapitálu společnosti 60 000 Kč. 
Společník C vloţil vklad do základního kapitálu společnosti 100 000 Kč. 
 
Po dvou letech se společník B rozhodl ukončit svoji účast ve společnosti a nabídl svůj 
obchodní podíl společníkovi A za cenu převáděného obchodního podílu 100 000 Kč. 
Společník A nabídku přijal.  
 
Společník B musí zdanit rozdíl hodnoty vkladu, který vloţil do společnosti na začátku 
podnikání. Bude tedy zdaňovat 40 000 Kč (100 000 – 60 000 = 40 000 Kč).  
Společník A tedy zaplatí cenu převáděného obchodního podílu 100 000 Kč, a tím je na 
něj převeden obchodní podíl společníka B.  
 
2.3.6 Příklad číslo 6 
 
Opět se jedná o společnost ABC, s. r. o., má 3 společníky, společníka A, společníka B a 
společníka C.  
Společník A vloţil vklad do základního kapitálu společnosti 50 000 Kč. 
Společník B vloţil vklad do základního kapitálu společnosti 50 000 Kč. 
Společník C vloţil vklad do základního kapitálu společnosti 100 000 Kč. 
 
Nyní se ovšem rozhodli ukončit svoji účast společník A a společník B. Společník A i B 
nabídli svůj obchodní podíl společníku C za cenu převáděného obchodního podílu 
100 000 Kč. Společník C jejich nabídku přijal. 
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Společník A i společník B zdaní částku 50 000 Kč (100 000 – 50 000 = 50 000 Kč). Je 
to tedy opět rozdílná částka, za kterou svůj obchodní podíl převedli. 
 
2.4 Výpočet vypořádacího podílu 
 
Velikost vypořádacího podílu uvádí, nakolik se společníkovi při zániku jeho účasti ve 
společnosti s ručením omezeným zhodnotil jeho vklad do základního kapitálu 
společnosti. Při vypořádání vypořádacím podílem se ve společnosti s ručením 
omezeným nepřihlíţí k velikosti nebo předmětu vkladu, ale při stanovení výše 
vypořádacího podílu se vychází z majetkové situace společnosti. 
 
Konkrétní výše vypořádacího podílu, který bude společníkovi náleţet, se ve společnosti 
s ručením omezeným určuje poměrem obchodních podílů ve společnosti s ručením 
omezeným, pokud společenská smlouva neobsahuje speciální úpravu.  
2.4.1 Příklad na výpočet vypořádacího podílu 
 
Uvádím společnost ABC, s. r. o., která má dva společníky (FO). Společníka A a 
společníka B. 
Vklad do základního kapitálu společnosti obou společníků je stejný a to 110 000 Kč 
(kaţdý). 
Společník A po prvním roce jiţ nemá zájem o účast ve společnosti. Společníku A tím 
vzniká nárok na vypořádací podíl 
 
Základní kapitál…………………………......220 000 Kč 
Zákonný rezervní fond………………………40 000 Kč 
Ostatní fondy………………………………  35 000 Kč 
Nerozdělený zisk minulých let……………   500 000 Kč 
Výsledek hospodaření po zdanění………….150 000 Kč 
Vlastní kapitál………………………………945 000 Kč 
 
Vypořádací podíl společníka A činil polovinu vlastního kapitálu, tedy 472 500 Kč. 
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Řešení příkladu: Společnost se rozhodla vyplatit vypořádací podíl společníkovi A 
platbou ze zisku vypočteného z mimořádné účetní závěrky. 
 
Jedná-li se o případ, kdy společnost nemá nerozdělený zisk minulých let, můţe vyplatit 
vypořádací podíl ze zisku vypočítaného z mimořádné účetní závěrky.  
 
Tento zisk se nejdříve zdaní daní z příjmu právnických osob (coţ je sazba 19% pro rok 
2010, v roce 2009 byla sazba daně z příjmu právnických osob 20%). Tento zdaněný 
disponibilní zisk je třeba ještě zdanit sráţkovou daní – tedy daní z příjmu fyzických 
osob, coţ je 15%.  
 
Výpočet daně: 
1. ZD      362 500 
§34 poloţky odčitatelné od základu daně                      0 
2. ZD      362 500 
§20 odst. 8                 0 
3. ZD      362 500 
4. ZD zaokrouhlený na tisíce dolů  362 000 
Daň 19%      68 750 
Sleva na dani dle §35               0 
Výsledná daňová povinnost    68 750 
 
Výsledná daňová povinnost z příjmu právnických osob činí 68 750 Kč.  
 
Ze zbylé částky 362 500 – 68 780 = 293 720 dále vypočítáme sráţkovou daň 15%.  
 
Výpočet daně: 
Základ daně     293 720  
Zaokrouhlení na stokoruny dolů  293 700 
Daň 15%       44 055 
Sleva na poplatníka       24 840 
Výsledná daňová povinnost     19 215 
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2.5 Dědění obchodního podílu 
 
Pokud zemře společník, dědic má právo buď na obchodní podíl ve společnosti, nebo na 
výplatu vypořádacího podílu.  
 
2.5.1 Převod zděděného obchodního podílu 
 
Fyzická osoba zdědila od otce obchodní podíl o velikosti 20 % základního kapitálu ve 
společnosti s ručením omezeným, hodnota vlastního kapitálu společnosti k datu úmrtí 
zůstavitele činila 10 000 000 Kč. Po jednom roce se fyzická osoba rozhodla svou účast 
ve společnosti ukončit, a to úplatným převodem obchodního podílu za 4 000 000 Kč. 
Reálná hodnota majetku společnosti k datu úmrtí zůstavitele činila 22 000 000 Kč, 
k datu ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným činí částku 
20 000 000 Kč.  
 
Cena podle zákona o oceňování majetku k datu úmrtí zůstavitele činila 2 000 000 Kč 
(20% * 10 000 000 = 2 000 000 Kč) 
Základ daně dědické tedy činí 2 000 000 Kč.  
 
Daň dědická: 
Dědictví přecházející z otce na syna patří do 1. skupiny => 0,5 * 23 000 Kč = 11 500 
Kč 
 
Částka 23 000 Kč je tabulková daň pro osoby patřící do 1. skupiny a pro základ daně 
2 000 000 Kč. Daň dědická činí 50 % této tabulkové daně. Protoţe se ale jedná o nabytí 
majetku děděním mezi osobami zařazenými podle zákona o dani dědické, darovací a 
z převodu nemovitostí do I. a II. skupiny, je toto nabytí majetku děděním osvobozeno 
od daně dědické a daň dědická se v tomto případě ani nepřiznává. Čím tedy doloţit cenu 
pro účely daně dědické? Buď rozhodnutím o dědictví, kde musí být uvedena cena dle 
zákona o oceňování majetku jednotlivých majetkových hodnot (to je zároveň základem 
daně dědické, byť se v tomto případě neplatí), anebo mimořádnou účetní závěrkou 
k datu úmrtí společníka. Rozhodnutí o dědictví příslušný soud zasílá také finančnímu 
úřadu. 
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Příjem podléhající dani z příjmu je 4 000 000 Kč. 
Výdaje sniţující příjem činí 2 000 000 Kč. 
DPFO podléhá částka 2 000 000 Kč. 
(4 000 000 Kč – 2 000 000 Kč = 2 000 000 Kč) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 
Fakt, ţe chce společník ukončit svoji účast ve společnosti s ručením omezeným, je 
běţnou záleţitostí, zároveň se ale nejedná o jednoduchou situaci. Právní předpisy věnují 
ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným patřičnou pozornost, 
odborná literatura se však výše uvedeným tématem zabývá jen zřídka. Z toho důvodu si 
společníci, kteří chtějí ukončit svoji účast ve společnosti s ručením omezeným, musí 
vystačit s právními předpisy. 
 
Společník, který chce ukončit účast ve společnosti s ručením omezeným, tak můţe 
učinit převodem obchodního podílu a ukončením účasti ve společnosti. 
 
Převod obchodního podílu je moţný úplatně nebo bezúplatně. Obchodní podíl můţe být 
převeden zbývajícím společníkům nebo třetí osobě (jestliţe je tak zakotveno ve 
společenské smlouvě, a to ve smlouvě o převodu obchodního podílu). Odcházející 
společník následně realizuje výnos z prodeje obchodního podílu. Lze říci, ţe jde o tzv. 
„soukromou aktivitu“, a kromě toho, ţe dojde ke změně společníka, se prodej 
obchodního podílu v účtování společnosti prakticky nezobrazí. 
 
Druhá moţnost je ukončení účasti ve společnosti a to z důvodů, jeţ jsou zakotveny 
v obchodním zákoníku. Jedná se o zákonem stanovené podmínky, kdy je společnost 
povinna vyplatit společníkovi vypořádací podíl. Výše uvedená moţnost řeší vztah mezi 
společníkem a společností, kdy společník má nárok a společnost povinnost vyplatit 
společníkovi při zániku účasti vypořádací podíl. Právo společníka na vypořádací podíl 
vzniká pouze v případě, ţe nedojde k převodu obchodního podílu. 
 
V obchodním zákoníku jsou taxativně vymezeny důvody odchodu společníka ze 
společnosti: 
 
1) Vyloučení společníka valnou hromadou – společník můţe být vyloučen valnou 
hromadou, protoţe nesplnil svoji povinnost splatit vklad ani v dodatečně 
stanovené lhůtě. Druhým důvodem je, ţe společník nedodrţel dodatečně 
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povinnost uloţenou valnou hromadou přispět na vytvoření vlastního kapitálu 
příplatkem, např. z důvodu úhrady ztráty. 
 
2) Zrušení účasti společníka ve společnosti soudem (pokud se nejedná o jednoho 
společníka) – Zrušení účasti společníka ve společnosti soudem lze uskutečnit na 
ţádost společníka nebo na ţádost společnosti. Jedná-li se o ţádost společníka, 
musí k zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným existovat 
důvod, který mu neumoţňuje, aby dále setrval ve společnosti. Jde-li o ţádost 
společnosti, společník musel závaţným způsobem porušit své povinnosti. 
 
3) Zánik účasti společníka prohlášením insolvence na majetek společníka – Pokud 
jde pouze o jednoho společníka, nemůţe dojít k zániku jeho účasti, ale obchodní 
podíl tohoto společníka se stává součástí insolvenční podstaty. 
 
4) Zánik právnické osoby jako společníka – Právnická osoba jako společník zaniká, 
nepřechází-li podíl na právního nástupce. 
 
5) Dohodou všech společníků o ukončení účasti společníka – Jedná se o nejčastější 
důvod ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, na 
základě sepsané smlouvy stvrzené notářsky ověřenými podpisy. 
 
6) Dalším důvodem ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením 
omezeným je smrt společníka – Dle obchodního zákoníku je stanoveno, ţe se 
obchodní podíl v tomto případě dědí. Dědic můţe poţádat o zrušení své účasti 
ve společnosti s ručením omezeným soud, jestliţe po něm spravedlivě nelze 
poţadovat, aby byl společníkem. Zaţádat můţe ve lhůtě 3 měsíců od právní 
moci rozhodnutí soudu o dědictví. Neuplatní-li toto právo do 3 měsíců, zaniká.  
 
Základem úspěšného podnikání je přehled o společnosti a dostatečná kontrola 
společnosti. Společníci se tedy neměli zaměřovat pouze na základní otázky vedení 
společnosti, ale pozornost měli věnovat i konkrétním provozním problémům. 
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Dále není podle mého názoru správnou cestou rozšiřovat počet společníků, a tím i 
moţných názorů a příleţitostí ke sporům. Vhodnější by naopak bylo dohodnout se a 
soustředit vliv na chod společnosti do rukou menšího počtu lidí. Pokud je pravomoc 
rozdělena mezi větší počet lidí, vedení společnosti začíná být hůře kontrolovatelné a 
vznikají četné neshody.  
 
Společnost měla častěji svolávat valnou hromadu. Zde by se důsledně a konstruktivně 
řešily základní otázky a problémy. Zvýšil by se tak přehled a informovanost o 
ekonomických aktivitách. Včas by se zamezilo drobným nedostatkům, které vedou 
k zásadním problémům. 
 
Z hlediska společníků by bylo nejjednodušším krokem vyloučení společníka, pokud by 
nejednal v souladu se zakladatelskou smlouvou. Kdyţ konkrétní společník jedná 
v rozporu se smlouvou, ostatní společníci mají moţnost se takovému jednání bránit, 
společníka ze společnosti vyloučit a zabránit nárůstu sporů. 
 
Vhodným řešením by byl převod obchodních podílů společníků na společníka, který 
neměl zájem svůj obchodní podíl převádět. Dotyčný potenciální nabyvatel obchodního 
podílu však nebyl dostatečně solventní, proto na tuto moţnost nemohl přistoupit. Převod 
obchodních podílů tří společníků na nabyvatele, kdy by ve společnosti zůstal ještě 
poslední společník, se jeví jako optimální řešení.  
 
Společníci byli znevýhodněni svojí řemeslnickou specializací. Sice se dobře orientovali 
v technologických otázkách výroby, na druhou stranu jim chyběl detailní přehled 
v oblasti právních, daňových a účetních norem. Zde bych doporučila právní, daňovou a 
účetní problematiku konzultovat s příslušným odborníkem. 
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ZÁVĚR 
 
V bakalářské práci jsem se snaţila zpracovat problematiku ukončení účasti společníka 
ve společnosti s ručením omezeným. Na úvod práce jsem podala základní nástin 
problematiky a zabývala se právním, účetním a daňovým hlediskem tohoto úkonu. 
 
Cílem práce bylo zhodnotit, jak se právní, daňové a účetní předpisy uplatňují v praxi. 
Tuto skutečnost jsem aplikovala na konkrétní společnost a provedla důkladný rozbor 
daných souvislostí. Podařilo se mi objevit další moţné a vhodnější způsoby řešení 
ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Vypracovala jsem 
návrhy řešení výše uvedené situace. 
 
V rámci analýzy problémů jsem sledovala, na kolik byla řešení situací v souladu 
s právními, účetními a daňovými normami. Výsledkem bylo zjištění, ţe společníci 
postupovali mnohdy v rozporu s výše uvedenými předpisy, a často volili pro společníky 
nevýhodnou cestu.  
 
Pokud jde o nakládání s obchodními podíly, společníci mohli volit mezi více 
moţnostmi. Jako nejschůdnější řešení se jeví vyloučení společníka, který nepostupoval 
v souladu se zakladatelskou smlouvou, a svým jednáním způsobil četné problémy. Dále 
bylo moţné převést obchodní podíly společníků na jednoho z nich, který chtěl ve 
společnosti setrvat, a neměl zájem svůj podíl převádět. Tento způsob se nerealizoval 
z důvodu nesolventnosti daného společníka. Společníci převedli své obchodní podíly na 
nabyvatele, tato moţnost však nebyla nejvýhodnější.  
 
Zaměřila jsem se zejména na ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením 
omezeným převodem obchodního podílu. Jedná se o jeden z nejčastěji uţívaných 
způsobů provedení tohoto úkonu. Předmětem výkladu byli především společníci 
v postavení fyzické osoby. Úhel pohledu práce zohledňoval spíše společníka, neţ 
společnost.  
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Limitovaný rozsah a účel práce mi neumoţnil zabývat se otázkou, jak by ukončení 
účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným proběhlo, pokud by některý ze 
společníků nebyl občanem České republiky. 
 
Zde nastíněná řešení mohou ukázat optimální cestu při ukončení účasti společníka ve 
společnosti s ručením omezeným a pomohou jiným společnostem vyvarovat se 
nesprávných kroků.  
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PŘÍLOHY 
 
Společenská smlouva 
Společnost XYZ, s. r. o., vyrábějící násady, byla zaloţena 19. 12. 1991. Sídlem 
společnosti je Ujčov. Společnost byla zaloţena třemi společníky. (Pro větší anonymitu 
je pojmenují společník A, společník B a společník C). Den zápisu do obchodního 
rejstříku je 27. 12. 1991. 
Další body týkající se společníků, které jsou uvedené ve společenské smlouvě: 
- Přistoupení dalšího společníka je moţné jen se souhlasem 2/3všech stávajících 
společníků a za podmínek dále stanovených, případně uloţených rozhodnutím 
všech společníků. 
- Účast ve společnosti lze nabýt téţ převodem nebo zděděním vkladu. K převodu 
vkladu je třeba souhlasu 2/3 všech společníků. Převádět a dědit lze nejen vklady, 
nýbrţ i jejich díly. 
- Noví společníci, kteří vnášejí vklady, při zvýšení kmenového jmění společnosti, 
musí v prohlášení o vnesení vkladu, které je provedenou písemnou formou, 
výslovně uvést, ţe ke společnosti přistupují podle společenské smlouvy této 
společnosti. 
 
Vymezení předmětu činnosti: 
1) Obchodní činnost v rámci předmětu činnosti. 
2) Dřevovýroba, včetně výroby nábytku (včetně čalouněného), výroba bytových 
doplňků, výroba plastů (včetně folií), kovovýroba, strojní výroba, elektrovýroba, 
výroba spotřebního a průmyslového zboţí. 
3) Maloobchodní prodej v rámci předmětu činnosti. 
4) Leasing, marketing. 
5) Zprostředkovatelská, poradenská, konzultační, zastupitelská činnost v rámci 
předmětu činnosti. 
 
 
Finanční a majetková ujednání: 
1) Základní kapitál společnosti činil 102 000 (v té době ještě Kčs) 
2) Vklad společníka A činil 34 000 Kč 
Vklad společníka B činil 34 000 Kč 
Vklad společníka C činil 34 000 Kč 
Lze tedy říci, ţe vklady všech společníků byly stejné.  
(Tyto vklady byli společníci povinni vloţit do společnosti do 30 dnů ode dne 
zápisu společnosti do obchodního rejstříku.) 
3) Sníţení nebo zvýšení základního kapitálu, jakoţ i doplatek či přeplatek vkladů 
společníků, je moţné na základě rozhodnutí všech společníků. 
4) Kaţdý společník je poměrným vlastníkem společnosti, a to v poměru svého 
vkladu. Za závazky ručí společníci společně svým věřitelům pouze majetkem 
společnosti. 
5) Majetek nabytý podnikatelskou činností společnosti je v podílovém 
spoluvlastnictví společníků. Na zisku a případných ztrátách se podílí společníci 
podle poměru svých vkladů. 
6) Rozdělení zisku provádí společníci svým usnesením na základě společenské 
smlouvy. Usnesení o rozdělení zisku musí být schváleno 2/3 všech společníků. 
Bliţší podmínky stanoví organizační řád. 
 
Práva a povinnosti společníků: 
1) Práva společníka. 
a) Účastnit se na podnikatelské činnosti společnosti. 
b) Účastnit se na rozhodování, řízení a činnosti orgánů společnosti, jakoţ i být do 
nich volen. 
c) Podílet se na zisku společnosti. 
2) Povinnosti společníka (mimo povinností stanovených jiţ v jiných článcích 
společenské smlouvy. 
a) Přinášet podnikatelské návrhy a případy, pracovat dle svých sil a schopností 
v podnikatelských činnostech společnosti. 
b) Zmnoţovat a chránit majetek společnosti, dbát na dobrém jménu společnosti. 
c) Mimo zákonem stanovených případů neseznamovat s činností společnosti třetí 
osoby.
 d) Společník můţe provozovat podnikatelskou aktivitu i mimo tuto společnosti za 
těchto podmínek: 
- dbát podnikatelské etiky a čestné spolupráce. 
 
Následky porušení povinnosti společníkem: 
1) Důsledkem porušení povinnosti společníkem můţe být rozhodnutí valné 
hromady o: 
a) Uplatnění sankce, tato uplatnění sankčního postihu jsou blíţe specifikována 
v organizačním řádu společnosti. 
b) Vyloučení společníka ze společnosti, a to pouze v těchto případech: 
- Hrubě nebo opakovaně porušuje tuto smlouvu, nebo právní předpis. 
- Uţívá majetek společnosti, nebo s ním nakládá tak, ţe jí vzniká značná škoda, 
anebo připouští, aby se majetku společnosti takto uţívalo. 
- Neplní svou uhrazovací povinnost ve stanoveném termínu, a to přes skutečnost, 
ţe byl v těchto případech na své jednání písemně upozorněn, přičemţ toto 
upozornění obsahovalo i sdělení o moţnosti vyloučení, a ve stanoveném termínu 
nesplacenou částku neuhradil. 
- Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti společnosti, jejímu 
majetku nebo proti některému z ostatních společníků a to pravomocně. 
- Ztratil způsobilost nebo moţnost plnit své závazky vyplývající z této smlouvy 
vlastním protiprávním jednáním nebo v důsledku takového jednání (například 
odnětí spec. oprávnění apod.). 
2) Vyloučení ze společnosti je spojeno se ztrátou všech práv náleţejících 
společníkovi, a to zjm: 
a) Ztrátou nároku na podíl ze zisku společnosti za dané období. 
b) Ztrátou nároku na vrácení dosavadních splátek na základní vklad jiţ 
uhrazených, v případě nesplnění uhrazovací povinnosti, pokud byla 
rozdělena na splátky. 
3) Rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka ze společnosti musí být: 
- Písemné. 
- Doručeno společníkovi do vlastních rukou.  
- Musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání do 15dnů ode dne 
doručení. 
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, k rukám ředitele 
společnosti. Odvolání má odkladný účinek. Ředitel přezkoumá odvolání, podá 
stanovisko a předloţí ho ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání k novému 
projednání valné hromady. Toto rozhodnutí valné hromady je konečné. Pro 
přezkoumání odvolání a ke zpracování stanoviska můţe ředitel společnosti zřídit 
speciální orgán. 
4) Společník, který byl vyloučen ze společnosti, má právo na majetkové vyrovnání 
pouze ve výši zůstatkové hodnoty svého majetkového vkladu ke dni vyloučení, 
mimo případ uvedený pod bodem 2b). 
 
Organizace společnosti a její orgány 
1) Při běţné podnikatelské činnosti mají oprávnění jednat jménem společnosti 
všichni společníci stejně. 
2) Společníci se scházejí jednou za týden na valné hromadě4, odchylky stanoví 
organizační řád. 
3) Valná hromada. 
- Projednává všechny podnikatelské, organizační, finanční a jiné otázky týkající se 
společnosti. 
- Usnášení se v běţných záleţitostech 2/3 souhlasem všech společníků. 
- Volí další orgány společnosti, kterými jsou ředitel, jeho zástupci, společníci 
pověření revizní a kontrolní činností. 
4) Sbor společníků můţe v případě potřeby zvolit další orgány. Vznik nových 
orgánů bude formou dodatku ke společenské smlouvě oznámen příslušnému 
obchodnímu rejstříku. 
5) Ředitel můţe jmenovat speciální orgány. Realizuje usnesení valné hromady, 
nepřísluší-li jinému společníků, nepřísluší-li jinému společníku. Vystupuje za 
společnost na venek. Připravuje podklady pro jednání valné hromady, pokud 
tato příprava podkladů nepřísluší jinému společníkovi.
                                               
4
 Valné hromadě se v té době říkalo Sbor společníků 
 6) Zástupci ředitele zastupují společnost v rámci svěřených úseků činností 
společnosti. Jejich kompetence a odpovědnost budou blíţe vymezeny 
v organizačním řádu společnosti. Zřizuje se zástupce pro činnost výrobní a 
obchodní. 
7) Společník pověřený kontrolní a revizní činností provádí stálou a průběţnou 
kontrolu činností společnosti, jakoţ i účtů společnosti, o čemţ pravidelně 
podává písemnou zprávu valné hromady. Bliţší specifikace je v organizačním 
řádu společnosti, který bude schválen všemi společníky do 60 dnů ode dne 
zápisu společnosti do obchodního rejstříku5. 
8) Všichni společníci jsou povinni informovat písemně valnou hromadu o jimi 
prováděných činnostech, a to průběţně, jednou týdně. 
9) Řešení sporů: 
Společníci budou případné spory řešit na valné hromadě jednáním, v souladu 
s československým právním řádem (v té době), společenskou smlouvou, 
dobrými mravy a v přátelském duchu. Nedojde-li k dohodě, ustanoví společníci 
k rozhodnutí nestranného arbitra, občana, k němuţ mají všichni společníci 
důvěru a jehoţ pověří řešením sporu, bylo schváleno jednomyslně všemi 
společníky. 
10) Spory, jeţ se nezdaří vyřešit způsobem uvedeným v bodě 9), předloţí ředitel 
společnosti státní arbitráţi (obchodnímu soudu). 
 
Doba trvání společnosti, zánik členství ve společnosti, zánik společnosti, majetkové 
vypořádání při zániku společnosti 
1) Společenská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  
2) Členství ve společnosti zaniká: 
a) Převedením vkladu na jiného společníka, písemnou formou 
b) Vyloučením společníka ze společnosti 
c) Smrtí společníka 
3) Společnost ukončí svou činnost a zanikne z těchto důvodů: 
a) Jednomyslnou dohodou o likvidaci a majetkovém vypořádání  
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 Obchodním rejstříkem měli v té době na mysli podnikový rejstřík 
 b) Uvalením konkursu 
c) Soudním rozhodnutím 
d) V dalších případech stanovených zákonem 
4) Při zániku společnosti bude provedeno majetkové vypořádání nejpozději do 90 
dní po zániku společnosti, nestanoví-li speciální předpis lhůtu delší, nebo 
nevylučuje-li obecná právní úprava tuto lhůtu. 
 
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
1) Všichni společníci shodně prohlašují, ţe tato společnost s ručením omezeným se 
zakládá výlučně pro účely koupě objektu k provozování výrobní a s ní 
související činností v tomto objektu.  
2) Společníci se dohodli, ţe funkční období volených orgánů společnosti j 
dvouleté. Toto ustanovení se týká ředitele společnosti, jeho zástupce a 
společníka pověřeného revizní a kontrolní činností. 
3) První funkční období začíná běţet dnem zápisu společnosti do podnikového 
rejstříku a končí dnem 31. 1. 1994. V tomto období budou dle jednomyslné 
dohody společníků vykonávány volené funkce takto: 
Ředitel společnosti bude společník A 
Zástupce pro výrobní a obchodní činnost bude společník C 
Společníkem pověřeným kontrolní a revizní činnosti bude společník B. 
4) Společníci svým podpisem před příslušným státním notářstvím ve Ţďáře nad 
Sázavou slavnostně projevují svůj souhlas s touto společenskou smlouvou a vůli 
společně podnikat. 
